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Анализ изменения потерь энергии в электрической сети при различных 
видах компенсации реактивной мощности проводились для ОАО «Воло-
жинская райагропромтехника». 
Принимая во внимание переменный характер электрических нагрузок 
потребителей, предусматривается применение автоматических конденса-
торных установок АКУ-0,4 кВ. Выбор номинальной мощности АКУ-0,4 кВ 
производился исходя из условия обеспечения коэффициента мощности в 
нагрузочном узле в режиме максимальных нагрузок не ниже 0,98.  
 
























1,82 4,9 22915,2 - 
С учетом централизованной 
компенсации реактивной 
мощности 
1,82 4,12 20255,4 -11,6 
С учетом комбинированной 
компенсации реактивной 
мощности 
1,82 0,31 7263,3 -68,3 
 
Вывод. С технической точки зрения, наибольшую экономию электро-
энергии в сетях предприятия дает комбинированная (на ТП 10/0,4 кВ и 
непосредственной у потребителя) компенсация реактивной мощности. 
Снижение годовых потерь энергии составит 15651,9 кВт∙ч, но такой вари-
ант и самый экономически затратный. Для выбора оптимального варианта 
необходимы дополнительные технико-экономические расчеты. 
